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３．「か行」→ K，「さ行」→ S，「な行」→ N，「は行」





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　  Ave Maria　/　Eleanor Daley
（混声合唱）
　  Ave Maria　/　Rihards Dubra

















Finlandia – hymni　/　Jean Sibelius
Ave Maria　　　 　/　Willem Andriessen
Ave Maria　　　 　/　Alis Tegner
Salve Regina　　　/　Hendrik Andriessen
Salve Regina　　　/　Kocsar Miklos
＜ 第２ステージ＞～～ Furusato 故郷　　日本の歌による５つの
合唱曲　/　Bob Chilcott 編曲～～
Sunayama  砂山
Mura Matsuri  村祭
Oborozukiyo   おぼろ月夜
Furusato   故郷
Momiji   紅葉
＜第３ステージ＞～～ミュージカル＆映画音楽より～～
Memory   メモリー　（「キャッツ」より）
Over The Rainbow   虹の彼方に　（「オズの魔法使い」より）
Bibbidi-Bobbidi-Boo   ビビディ・バビディ・ブー　（「シンデ
レラ」より）
When You Wish Upon A Star   星に願いを　（「ピノキオ」より）
Beauty And The Beast   美女と野獣　（「美女と野獣」より）
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10　虫明眞砂子『児童・生徒の自然な声を引き出す
合唱指導について─ コダーイスクールの
MIRACULUM合唱団を事例に ─』岡山大学教
育学部研究集録第139号 p. 94.
11　イウス・フェミーネ合唱団規約（2008年制定）
第２条目的より転載。
12　上掲書 (5) p.116.
